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no	podem	deixar	de	citar	la	Guia dels castells del Gaià,2	la	qual	és	una	eina	primordial	i	bàsica	
per	a	conèixer	 i	apreciar	el	 territori	que	es	 trepitja.	També	hem	de	saber	que	actualment	
existeixen	dos	projectes	en	curs	que	treballen	sobre	aquest	territori:	un	d’historicoarqueològic	








2	MIQUEL,	Marina;	SANTESMASES,	Josep;	SAUMELL,	Dolors	(1999).	Els castells del Gaià.	Cossetània	
Edicions	en	coedició	amb	l’Institut	d’Estudis	Vallencs	i	el	Centre	d’Estudis	del	Gaià.
3	Centre	d’Estudis	del	Patrimoni	Arqueològic	i	la	Prehistòria	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona.
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4. EL MISSATGE QUE ES VOL DONAR
Un	centre	d’interpretació,	com	indica	el	 seu	nom,	és	un	espai	on	museu	 i	espai	 lúdic	
convergeixen.	Està	pensat	per	a	un	públic	generalista	 i	per	 tant	hem	de	ser	curosos	amb	
els	continguts	a	transmetre.	Pel	que	fa	als	continguts	s’han	d’escollir	minuciosament	per	tal	
















entre Comtats Cristians i Al-Andalus;	el castell símbol d’una època;	existència	de	potencial històric	i	com 
fem història?






(al-thagr al-alà)	i	els	Comtats	(ipsa marchia extrema).	
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Plafó 2: com fem història?















6. COM ENS PROMOCIONAREM?
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cultural	 i	artístic	especialitzat,	sobretot	en	l’edat	mitjana	i	més	concretament	en	l’alta	 i	 la	
plena	edat	mitjana	(segles	 ix-xiii).	Seria	una	línia	complementària	a	la	ja	existent	Ruta	del	
Cister	que	 alhora	 completaria	 l’oferta	 turisticocultural	 d’aquestes	 comarques	 tarragonines	
promocionant-se	conjuntament	a	fires,	trobades	i	mostres.	A	més	tant	els	monestirs	com	els	
castells	de	frontera,	sense	obviar	les	activitats	productives	associades	no	deixen	de	ser	factors	






de la frontera del Gaià:
-	 Fulletó informatiu genèric:	Expressarà	de	manera	sintètica	i	clara	les	possibilitats	del	Centre,	
els	seus	serveis,	les	instal·lacions.	Hi	apareixeran	els	horaris,	els	telèfons,	la	pàgina	web,	
fotos	atractives,	frases	clau	per	a	despertar	l’interès	de	qui	ho	consulti.	
-		 Fulletó mapa: Serà	un	mapa	cartogràfic	on	s’especificaran	la	ubicació	exacta	del	centre,	les	
rutes	recomanades,	les	construccions	de	l’època	més	destacables,	els	nuclis	poblacionals,	
així	com	els	diferents	serveis	i	atractius	turístics.	
-		 llibre Corporatiu: Es	realitzarà	un	llibre	on	s’explicaran	els	recursos	i	atractius	turístics	de	tot	
el	clúster,	posant	èmfasi	en	el	passat	medieval	de	la	contrada.	Serà	una	publicació	editada	
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Totes	 aquestes	 fites	 les	 hem	 d’aconseguir	 mitjançant	 una	 museïtzació	 didàctica	 i	
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